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During a certain season in Texas, at dusk, some tree trunks seem to be 
phosphorescent... they give off a dull, blazing light. Upon close scrutiny 
it is found that the trunk of the tree is completely covered with discarded 
shells that were the outer body of certain insects. The startling fact is 
that the shell is intact, the form is exactly as it was when its original 
inhabitant was inside, with one difference. The inside has left, leaving 
the outer form, which looks like an x-ray, producing the luminous effect. 
Suddenly we hear a chorus of sound coming from the dark leaves above. 
It is the sound of the insects hidden in the tree in their new metaphysical 
form. What is strange about the phenomenon is that we can see the 
insects' shell forms clinging to the tree, empty shells, a form that life 
has abandoned. While we fi x our eyes on these apparitions, we hear the 
sound of the insect in its new form hidden in the trees. We can hear it but 
we cannot see it. In a way, the sound we hear is a soul sound.
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Il Laboratorio ha preso in esame un’area 
che si sviluppa linearmente per 4 km, 
dai viali della città di Firenze fino al pon-
te all’Indiano, per indagare il rapporto 
tra il Parco delle Cascine e la città.
Attualmente il parco è compromesso 
nelle sue potenzialità di relazione e nella 
possibilità di diventare un polmone ver-
de con attività di servizio alla città e al 
territorio in quanto le infrastrutture pree-
sistenti, in particolare la linea ferroviaria 
Pisa-Livorno-Firenze, costituiscono una 
barriera invece che una connessione. 
Inoltre, la dismissione di alcune impor-
tanti attività (l’ippodromo delle Molina) 
e la fruizione compartimentata di spazi 
e attività, non permette di superare la 
monofunzionalità delle varie compo-
nenti dell’area che restano segregate 
nel proprio ruolo senza poter valorizza-
re le specificità del luogo.
Intervenendo quindi su due aspetti, 
attività e infrastrutture, si è definito un 
livello di relazione tra parco e città at-
traverso un’organizzazione degli spazi 
coerente, tale da formulare una nuova 
immagine urbana.
Attraverso il superamento di una visio-
ne oggettuale ed episodica degli eventi 
infrastrutturali ed architettonici, si è 
Antonio Capestro





proposto di lavorare su un’ipotesi di si-
stema spaziale complesso e continuo, 
nel quale ogni elemento ed ogni ambito 
si caratterizzasse con una propria iden-
tità appartenente alla totalità del siste-
ma urbano-territoriale. In questa logica 
è sembrato fondamentale ricucire il 
rapporto tra il parco e la città attraver-
so la trasformazione dell’attuale linea 
ferroviaria in una nuova infrastruttura 
più permeabile, sostenibile ed inter-
connessa con un sistema di attività 
ricreative e culturali.
L’obiettivo più significativo resta co-
munque quello di invertire la tendenza 
alla criticità in opportunità cercando di 
riconnettere al sistema città compo-
nenti che già da tempo attraversano 
le aree in questione senza lasciare un 
segno di nuova urbanità.
In particolare il quadro metodologico-
operativo si è articolato su più scale di 
rapporto con l’intento di riagganciarsi sia 
al quartiere che alla città che al territorio 
veicolando, attraverso la dorsale della 
nuova infrastruttura, modalità rinnovate 
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